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Japanese ODA Projects to the ?Development Triangle? in the Border 
Provinces of Cambodia, Laos and Vietnam: 2008?2014 ?II?
Masaya Shiraishi
In the paper of this Journal no.19, the author has discussed on the joint efforts by Cambodia, Laos 
and Vietnam ?CLV? for poverty reduction and socio-economic development in the border provinces be-
tween the three countries. The first master plan for the CLV ?Development Triangle? CLV-DT? was 
drawn in 2004, and the revised master plan was issued in 2010.
In the papers of the same Journal no.20 and no.21, the author has surveyed the Japanese govern-
ment?s commitments to support the CLV-DT, which were expressed in the summit and ministerial meet-
ings between Japan and CLV ?2004?2007? and between Japan and the Mekong sub-regional countries
?2008?2012? respectively.
In no.22, he has analyzed in more detail the Japanese ODA projects toward the CLV-DT during the 
fiscal years from 2005 to 2007. In no.23, he has also discussed the projects provided by Japan through the 
Japan-ASEAN Integration Fund ?JAIF?.
Following them, the author in the previous issue and this issue analyzes the projects financed direct-
ly by the Japanese government in the form of yen loans, technical assistance and grants ?including grant 
assistance for grass-roots human security projects? during the fiscal years from 2008 to 2014. 
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??? 1?? 2?????219?2008?????????????????????????????
??????????? 220????????? E?????????JAIF????????????
????????????????????????????????????? 221?
??????????2009? 11??????? 63?? 5.3?????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 94????????????5.8????
???????????????????????????????????????1?????
?????????????????????????????????????????????
94???????????????????????????????????????????
???
???2010? 10??? 2???????????????????????????????
?5.3???????????????????????????????????????????
?????2010? 6? 15? E/N?????????10.18?????????????? 95?????
?????? 2??????????????2010? 3???????????????????
?????? 222?
?????????????2010? 6? 15????????????????????????
????????????????????? 223???????????????????????
??????
????????????????????????????????????????? 91
??????? 404??????????????????????????????????
?????????????????
219 ?????????????????? D????????????????JICA in Laos,?Project Supporting Community 
Initiative for Primary Education Development in Southern Provinces?CIED???http://www.jica.go.jp/laos/english/office/
others/c8h0vm000082pqu5-att/brochure.pdf?????
220 ?????????????????D?????????????????????ODA??????????????
?????????2015? 5? 28??http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/gaiyou/odaproject/asia/laos/contents_01.
html#m012603??????JICA in Laos,?Project for Improvement of School Environment in Three Southern Provinces?
?http://www.jica.go.jp/laos/english/activities/pdf/activity_02.pdf???????????????????????????
?????? D????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
? 74?????????????????????????? 9,600????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?JICS?????? 227???????????????????????????????? 74? 290???????
9,280???????????????????????????????????????
221 ?? E, 18?19??
222 ?? A, 23??
223 ???????????????????????????????????????????????????????
??????????2010? 6? 15??http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/6/0615_04.html??
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??????????????????????????????????????
??????????????????????? 3?? 1????????????????
???????????????????????????????????1991?????
???????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????????
???????? 224?
JICA???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
? 54?????? 5?????????????????????????? 15????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? 50?60???????????????????????????????????????
??????? 11?5?3?3????? 2009? 10???? 12?5?4?3??????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????MDGs???????????????
?????????????????????????????????CLV?????????
???????????????????????????????? 225?
??????????????????2??????? 12?????
? ???????? 6?????????????????????????????????
????????????????
? ??????? 6??????????????????????????????????
??????????
????????? 91??????????????????????????
?????????????50? 252?????35? 169?????15? 83?????????
???41? 152?????26? 92?????15? 60???
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? 2?????
????? 11.12??????????? 10.89??????? 0.23?????????????
224 ? 220????????????? ODA????????????????????????????????????
???????????????????????????????
225 JICA?????????????????????????????????????????????????????
??????????Project for the Improvement of School Environments in Champasack and Savannakhet Provinces??
? 2???????????http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2010_1060320_1_s.pdf??????????????
?????????????????????????????????????????????????? 3???
?????????????????????????????????2007? R/D?????????????????
?????????????? 3???????????2009? E/N??? G/A???????????????????
??????????? 2010? 2????????????????????????????????2009? 11? R/
D???????????
?     ?
? ? ? ?
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?? 2010? 8??2012? 3????????????????? 20?????????????
??????????DPC???????????????????????????PES?????
????????????????????????????? 2009?????? 2015???
????????????????????????? 106??? 367??????? 107???
250???????????????????????????? 7,672??? 14,152??????
? 226?
??????????????????????????????????????JICS???
2010? 7? 15????????????????A/A????????????????????
???? 227?
JICS??? 2012? 7?????????????????????????????????
?2010? 8????????????????????????????????2010? 9??10
????? 1???? 67??????? 9?????2011? 4??6??? 67????????
? 4?????2011? 8????? 2???? 24??????? 2?????2011? 10???
24????????? 3?????2012? 3???? 4??????? 2?????2012? 7?
??? 4?????????????????
????? 1???? 67????? 2011? 9??? 2???? 24????? 2012? 5???
?? 4????? 2012? 9?????????????????????? 91????????
?????????????????? 4????????? 95???????????????
???????????????14,824??????????????????????????
??????
??????????????? 91???????????? 2012? 5? 25????????
?????????????????????????????????????????????
??????? JICA????????????????
JICS???????????????????????????????????????? 1?
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????228?
?????????????????????????
??????????????????????????????????????? 2????
?????????????????????????????????????????????
??????????? 3??????????????????????????????????
226 ?????? JICA???????????????????????????? 3.???????? 6. ?????
227 ???????????JICS?????????????????????? 91??????????????????
???????????????????????2012? 7? 18??http://www.jics.or.jp/jigyou/musho/community/
laos_201207.html??
228 ?????
?     ?117
??????????????????????????????????????
JICA??????????R/D??????????? 2009? 11? 19??????? 2010?
2??? 2013? 10???? 3? 8???????????? 3? 9??????????????
???????????????? 3? 2?????????????? 7? 4,662? 3,000??
??????????????????????????DTE????????????DPPE???
??????????PES????????DBE???????????TEI????? 229?
???????????JICA???????????????????????JICA?????
??????????????????????????????1998????????????
??? 1999??????????????????????????2002???????????
???????????????? 5???????????????TEI???????????
????????????????????????????2004??? 4??????TEI??
????????????????????????????????????? 230?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????TTC????????????TEI????????????????????????
???????????????????????????? VSOC?Vision and Spirit for Over-
seas Cooperation Co.,Ltd.????? 6??????????????????????? 231?
?????????? 8??????????????????? 3?????????????
???
????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????? 232
229 JICA?????????????????????????????????????????????????????
???????????Project for Improving In-service Teacher Training For Science and Mathematics Education??2009
? 9? 28??http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2009_0900384_1_s.pdf??JICA????????????????
?????????????????????????2009? 11???????????????????http://libopac.
jica.go.jp/images/report/12086484_01.pdf????? JICA????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????Project for Improving In-service Teacher Training 
For Science and Mathematics Education??2009? 9? 28??http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2009_0900384_1_
s.pdf??JICA?????????????????????????????????????????2009? 11??
?????????????????http://libopac.jica.go.jp/images/report/12086484_01.pdf??????????????
????????? 3? 9??????????????????? 3? 2????????????????????
????????????????????????????????2013? 9? 27??????? 1??79.7875 LAK
?http://ja.exchange-rates.org/Rate/JPY/LAK/2013?09?27??????????? 936????????
230 ?????? JICA???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? JICA??????????????????????????????
???????????2009? 11???????????????????
231 ??????? JICA?????????????????????????????????????????????
?????ITSME??http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2013_0900384_3_s.pdf?????? JICA/???? VSOC??
????????????????????????????????2013? 10??http://libopac.jica.go.jp/images/
report/12126710.pdf???????
232 ?????? JICA/???? VSOC??????????????????????????????????2013? 10
???????
?     ?
? ? ? ?
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???????3?????????????? 116?????? 800??????????
18,930????? 233?
??????????????????????????????
????????? 2014?????????????????????????????????
???????????????????2014? 3? 4???????????????????
???????????????????????? 234????? 10.79????????????
?? 10.69?????????? 0.1?????????? 2014? 5??? 2016? 8????
28??????????????????????????????? 235?
????????????????????????????????????????3????
?? 45????????????????? 235???? 36??????? 36??? 37???? 3?
??????????????? 236???? 2008??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 2013?????
????? 3??? 2019????? ????????????? 2,800??? 12,040????
????????????????? 5,143?????????????????????????
?????????140???40????147???24???????
?????????????? 5???????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
????? 3??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????? 3??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? 237?
???????????????????????????????????????????
???????????????? 2011??? 94.1?????????????????????
233 ??????????????
234 ??????????????????????????????????????????????2014? 3? 4?
?http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/h25/140304_1.html??
235 JICA?????????????????????????????????????????????????????
???the Project for Improving Secondary School Environment in the Southern Provinces???http://www2.jica.go.jp/ja/
evaluation/pdf/2013_1360800_1_s.pdf??
236 ??????????????????????? 100???????????????JICA?????????????
???????????????????????????????? 3??????????????????The 
Project for Improving Secondary School Environment in the Southern Provinces??2013? 2? 26??http://www.mofa.go. 
jp/mofaj/gaiko/oda/about/kaikaku/tekisei_k/pdfs/08gaiyo_laos2.pdf??
237 ? 235???? JICA?????????????????????????????? 3.???????? 6. ?????
?     ?119
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
835??? 35?????????????????????CLV???????????????
3????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 238?
??????????????????????????????? 2016? 8????????
?????2015? 8???????????????????????? 2015?????????
?????????????????????????????????????????????
????????????? 104?105?????
???????????NGO?????????
????????? NGO????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? NGO?????
??????????????????SVA????????????????????? 2006?
11? 2?????? 138,194?????? 239?
????????????????????????????????????????????
?????????2006? 11? 15?????2007? 4? 30?????1007? 10? 7????
??????????????2006? 11? 15????2007? 4? 30?????????????
??2006? 11? 15????2007? 4? 30???????????????????????2006
? 11? 14????2007? 4? 30?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 240?
????????????????????????????????????????????
????????????SVA?????????? 2008? 7? 15?????????????
????????????? SVA?????????????????????? 127,175???
??? 241?
???????? 2008? 7? 15??? 2009? 7? 14??????? 121,805???????
238 ??? 2.??????????
239 ???????????? NGO??????????http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_
assistance_scheme_for_japanese_ngos.html??
240 ????????????????? NGO?????????????????????2008? 1? 10??http://sva.
or.jp/about/pdf/nreport/report-2006-003.pdf???????????????????????????????????
???????? 1980??????????????????????JSRC???????????? 1981?????
????????SVA?????????? 1999???????????????????????? 2011?????
???????????????????????????????????????????????????http://sva.
or.jp/about/history.html?2015? 8? 11?????
241 ???????????? NGO????????????????????????????????????????
?????????????2008? 7? 15??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_
scheme_for_japanese_ngos/2008/shomei200715.html??
?     ?
? ? ? ?
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?? 5,370?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????5?????????????
?????? 24??????????? 18????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????? 74?????? 242?
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 100????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 243?
????????????????????????????????????????????
?SVA?????????? 2010? 9? 9?????????????????????????
????????????SVA????????????????????????? 172,636?
??????SVA????????????????????????? 2006?????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????? 244?
???????? SVA???????????????? 3??????????????????
??? ???????? ??????????????? ?????????? ?1999?2003??245?
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????G/C?? 2009? 11? 12???????????
?????????????????????????????????????????????
? 98,822??????? 10,188,966???? 246?
242 ????????????????????????????????????????????2009? 8? 17??https://
sva.or.jp/about/pdf/nreport/report-2008-003.pdf??
243 ???????????????????
244 ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? NGO????????2006???????????????????
????????????????????????2009???????????????????????????????
?2010?????????????????????????????????? 3??????????????????
????????2011??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/content_japan_laos_relations/laos/14saravan.pdf??
245 ????????????????????????????????????? ?????????????8? 2005?
5??????????????????? ????????????? http://sva.or.jp/activity/oversea/laos/activity.html?
2015? 8? 11???? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
246 ???????????? NGO????????????????????????????????????????
????????????2009? 11? 12??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_
scheme_for_japanese_ngos/2009/shomei211112.html????????NGO?????????????????? 21???
?http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/ngo_m21_ck.html???????????????????????
????? ????????????? ?????????? 1994?????????????????????????
???? ?NGO? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????? http://www.efa-japan.org/?page_id=3168?2015? 8? 11?????
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??????????????????????????????????????
????? 2009? 11?????????????? 1??????????????????
??????????????????????? 247??????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????? 248???????????????????????
?????????1?????????2010? 11?????? 249?
??????????????????? 1?????????????????????????
???ALC????????? 1991????????????????????????????
???????? 1995??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 250?
?????G/C?? 2011? 10? 7????????????????????????????
?????? ALC??????????????????????? 125,054???????
11,129,806? 251?????? 2011? 10? 16??? 2012? 10? 15???? 1?????????
1998??? 2008?????? ALC????????????????????????????
???????????????? 3?????? 4???? 2???????????????
7?????? 5???? 7????????????????????????????????
??????????????????????????? 4?????? 11???? 5????
????????????? 900???????????? 2????? 252?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? 4????????????? 35???????? 50?????????????????
247 ????????????????????????????????????http://www.efa-japan.org/?p=979??
248 ????????????????
249 ???????????????????????????????2010? 11? 30??http://www.efa-japan.org/?p= 
5461??????????? 2??? 2012? 10?????????????????????????????????
?????????????????????? CCC???????????????2012? 10? 16??http://www.
efa-japan.org/?p=7959??
250 ?????????????????????? 1???Enhancement of utilization of books at primary and secondary 
schools???http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/ngo_m/e_asia/laos/111007.html???????????
????????????????????????????????????????????????????1982??
?????????????????????????????????????????????? NGO??????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????http://homepage2.nifty.com/aspbtokyo/part_1/part_1.htm??
251 ???????????? NGO??????????????????????????????????? 1???
2011? 10? 7??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_japanese_ngos/ 
2011/shomei231007.html?????????????? NGO??????????http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_
oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_japanese_ngos.html??
252 ?????????????
?     ?
? ? ? ?
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????? 253?
??????????????????? 2?????????? 1??????????????
?ALC?????????? 2012? 11? 29????????????????????????
?????????? ALC????????????????????? 162,539???????
13,165,659???? 254?
? 1??????????????????????????????????????????
? 2?????????? 2????????????????????????????????
??????? 4??????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 1????????
?????????????????????????? 2????????????????? 4
????????? 20????? 16???? 36?????? 1,067???????? 20,040??
????????????????????????????????????????????
??????????? 2?????????????????????????????????
??? 2012? 12? 1??? 2013? 11? 30???? 1????? 255?
???????????????????????????
????????????????????????????????? 2008?????????
??????????????????????????????
2009??
?????????????????
G?C????2010? 3? 30?
???????
???????????????????????????
???????7,112,150256
? 2010? 3? 30????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 69,050??
253 ? 250??????????????????????
254 ???????????? NGO??????????????????????????????????? 2???
2012? 11? 29??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_japanese_ngos/ 
2012/HP_ALC_jpn29Nov.pdf?????????????? NGO??????????http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/
japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_japanese_ngos.html??
255 ?????????????????????? 2???Enhancement of utilization of books at primary and secondary 
schools?Phase II???http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/ngo_m/e_asia/laos/121129.html??????
???????????????????????????????????????
256 ?????????????????????????????? 21????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
data/zyoukyou/h21/gcck_a1.html????????????????? 21??????????????????????
?http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2009/??????????? 69,050?????????
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??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 14?????????
????? 257?
? 2011? 2? 9???????????????????????????69,050??????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? 296??????????????????????? 324???????? 258?
2010??
???????????????
G?C????2011?? 23? 1? 25?
???????
????????????????????????????
???????6,439,000259
? 2011? 1? 25????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 68,500
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1??7???????????
????????????????????? 260?
? 2012? 5? 9????????????????????????????????????
???? 68,500???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??420????? 7???1?????????????????????????????
????????????????????? 8??? 577???????????????
??????????????????????????
??????????????????? 375????? 58??????????? 261?
257 ?????????????????????????????????????????????????????
2010? 3? 30??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2009/shomei220330_2.html??
258 ?????????????????????????????????????????????????2011? 2?
9??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2009/hikiwatasi230209.html??
259 ??????????????????????????? 22??????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h22/gcck_a1.html????????????????? 22??????????????????????http://
www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2010/??????????? 68,500?????????
260 ???????????????????????????????????????????????????2011?
1? 25??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2010/shomei230125p.html??
261 ???????????????????????????????????????????????2012? 5? 9?
?http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2010/hikiwatasi240509.html??
?     ?
? ? ? ?
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2012??
?????????????????
G?C????2013? 3? 14?
???????
??????????????????????????????????
???????4,968,054262
????????????????????
G?C????2013? 3? 14?
???????
?????????????????????????????????????
???????4,935,249263
? ??? 2????????????? 3?????????????????????????
???????????????????????????????????2013? 3? 14?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????????
????????????????????? 264?
2014??
?????????????????????
G?C????2014? 11? 5?
?????
?????????????????????????????????????
???????9,953,752265
??????????????????
G?C????2014? 11? 5?
?????
???????????????????????????????????
262 ?????????????????????????????? 24????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
data/zyoukyou/h24/gcck_e_asia.html????????????????? 24????????????????????
???http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2012/??????????? 61,334?????????
263 ????????????????????????????????? 24?????????????????????
? 24???????????????????????????????? 60,929?????????
264 ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????2013? 3? 14??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/
ggp/2012/shomei250314.html??
265 ?????????????????????????????? 26????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
region/page23_000320.html????????????????? 26?????????????????????? http://
www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2014/??????????? 102,616?????????
?     ?125
??????????????????????????????????????
???????8,281,375266
? ??? 2????????????? 2?????????????????????????
?????????????2014? 11? 5???????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 2?
???????????????????????????????????????????
???????????? 267?
???????????????????
G?C????2015? 3? 12?
?????
???????????????????????????????????
???????7,450,085268
? ?????????????? 6?????????2015? 3? 12????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 4???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????? 1989?????????????????????????? 471????
?????? 262????????? 269?
5.4????????
?2008?????????????????NGO?????????
?? D?????????????? 2006??? 2008??????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????? E?????????JAIF??????????????????????????
????????? 270?
266 ????????????????????????????????? 26?????????????????????
? 26????????????????????????????????? 85,375?????????
267 ??????????????????????????????????????????????????????
?2014??????2014? 11? 5? ?http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2014/shomei261105.html??
268 ?????????????????????????????? 26????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
region/page23_000320.html????????????????? 26?????????????????????? http://
www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2014/??????????? 76,805?????????
269 ???????????????????????????????????????????????2015? 3? 12?
?http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2014/shomei270312.html??
270 ?? D, 215?216??????? E, 19?20??
?     ?
? ? ? ?
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?????????????????? NGO?????????????2002???????
2003? 2?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????
??????????BHN?????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 271?2004? 6????
??????????????????2004????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 272?
??? 2????????????????????????????????????????
?????????? 2006? 11? 1????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????? NGO????????????????????? 273?
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??? 2009? 11???????????? 63???5.1??????????????????
????????????????????????5.2????????????????????
???????????????????????????????????????????5.8?
?????????????????????????????????????????????
?1????????????????????????????????????????????
?????2?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 94?????
????2012? 7????????? 2012????????3.3?? 3.4???????????
???????????????? 100????????????????????????????
????????????????????????????????
???????2013? 12????????????????????? 2012?????? 2.7
?????????????????????
????????2013? 3??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
102?????
????????????????????????????????????? 7? 4,100???
???????????? 2???????2013? 3? 26??????????????????
271 ???????????? NGO??????????http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_
assistance_scheme_for_japanese_ngos.html??
272 ???
273 ???
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????? 274?
JICA????????????????????? 7.58??????????????????
??? 7.41??????? 0.17????????????? 2013? 6??? 2015? 7????
25????????????????????????????????????????????
? 4??????????????????????????? 33??????????????
13??????????????? 12???????????????????????????
??????????? 67??????? 9?????????????????????????
??????????????????? 4???????? 275?
JICA?????????????????????????????????
?????????????? 10???????? 405??5???????? 1?????
??? 98???????????????????MDGs????????????MDG 
Goal 4?5??????????????MDG Goal 5??????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 276?
????????????????? 4??????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????MDGs???????? 6??????????????
?2006?2010?????? 7???????????????2011?2015?????????????
??????????????????? 2009?2015????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????? JICA???????????????????????
????? 277?
???????????????????????????inauguration ceremony?? 2015? 5
? 13??????????????????????????????????????????
????????????????? Khenthong Sisouvong???? Nao Butta??????Perma-
274 ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????2013? 3? 26??http://www.
mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/h24/130326_2.html??
275 JICA????????????????? 4???????????????????????????????????
???????Project for Strengthening Health Service Network in Southern Provinces??? 3.?????http://www2.
jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2012_1260890_1_s.pdf??????????????????????? JICA???????
?????????? 4????????????????????????????????????????????
??Project for Strengthening Health Service Network in Southern Provinces??2011? 10? 18?? 3.?????http://
www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/kaikaku/tekisei_k/pdfs/01gaiyo_laos.pdf???????????????????
?????????? 55??? 22???? 29??? 4????????????????? 8????????????
????????? 5?????????????????????????????????????????????
?????
276 ??? JICA????????????????? 4???????????????? 2.??????????
277 ????????????? JICA????????????????? 4??????????????????????
????
?     ?
? ? ? ?
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nent Secretary???????? 278??????????????????????????? 40?
????????MDGs?? 4? 5????????????????????? 4??????
???????????????????????????????????37?????????
??????????????16???????????????????23?????????
??????? 16????????????????????????????????????
????????4?? 30???????????????????279?
??????????????????????????
?????????????????????????????? 4?????????????
??????????????????????????????JICA????????????
???????????? 2010? 4? 30??? 2015? 4? 29???? 5??????????
??? 4? 1,000????????? 280?
????????????????JICA?????????????????????????
????????????2009?2015????????????????????????MCH?
??????????EPI?????????????????????????????????
????????????????????????????MDGs?????????????
??????????????????????????2009?2015??????????????
??????????????????????????? 4?????????????????
????????????????????????????????????????? 281???
?????????????????????????????????????????????
278 Japanese Embassy in Laos, ?Japan?s Grant Assistance Scheme for Strengthen Health Service Networks?, 14 March, 2015
?http://www.la.emb-japan.go.jp/japans_oda_to_laos/other_assistances/ODA_Heath_Southern.html??
279 Japanese Embassy in Laos, ?Remarks by H.E. Hiroyuki Kishino, Ambassador of Japan to the Lao PDR, at the Inauguration 
Ceremony for the ?Project to Strengthen Health Service. Networks in the Southern Provinces? in Attapeu Province on 13 
May 2015??http://www.la.emb-japan.go.jp/content_japan_laos_relations/ambassador_speech/Remarks?health_
inaguration?150513?final??pdf?????????? 3???? 2015? 8????????????????????
???? 2015?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 104?105?????2015? 5???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
280 JICA?????????????????????????????????????????????????????
???????? Project for Strengthening Integrated Maternal, Neonatal, and Child Health Services in Lao PDR?2010?
2??http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2009_0900187_1_s.pdf??JICA in Laos, ?Pfoject for Strengthening Integrated 
Maternal, Neonatal and Child Health Services??http://www.jica.go.jp/laos/english/activities/pdf/activity_06.pdf?????
JICA?????????????????????http://www.jica.go.jp/project/laos/004/index.html??????????
?????????? 2010? 3? 10??????????????????????? 2010? 5? 25??? 2015? 5
? 24????????
281 ??????????????????????????????????????????????????????
????????JICA?????????????????????????????????????????????
? ???http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/VIEWALL/E2A6923D49DF2740492576F5003EFD87?OpenDocument?
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????MCH?????
??????????????????????????????? 282?
?????????????????????????????? 4????????2015? 1?
23??? 2? 11?????????? 283?
???????????????????????????????????? 2011? 10? 18?
???????????? 4????????????????????????????????
??????????????????????????????????284???????
?2009??????????????????NGO?????????
???????? NGO??????????????????2009? 11? 6????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 346,244??????????
??????????????????????????????????????? 285?????
??????????2009? 12?????????????? 80???????3??????
?????????????? 286?
?????? NGO???????????????????????????????????
?????????????????????????MdMJ?????????????????
? 2013? 3? 5? 27??????????????????????????????MdMJ?
??????????????????????? 224,260????????? 2013? 6? 1??
? 1????? 287?
282 ? 280, 281???? JICA???????????????????????????????????????????
?????http://www.ta-n.com/Our_works/ROproject.html???????2012? 7?????????????????
?????? 2012??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? 100???????????????????????????????????
283 JICA????????????????????????????????????????2015? 3? 26??http://
www.jica.go.jp/project/laos/004/news/20150326_02.html??????????????????????????????
???????2015? 11?????????????????????
284 ? 275???? JICA????????????????? 4???????????????????????????
???????????????????? 2.??????????3??
285 ???????????? NGO??????????http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_
assistance_scheme_for_japanese_ngos.html??
286 ?????????????????????http://kaigaikurumaisu.org/results/map/??????2009? 10?????
???????? 80?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????2009? 12? 3?
??? 17????? 3????????????????????????????????????? NGO????
?????????????????
287 ???????????? NGO?????????????????????????????2013? 5? 29??http://
www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_japanese_ngos/2013/syomei250529.
html??????????? 1980????????????? NGO???????????? 1995? 3???????
?????????2000??????????NPO???????????????????????????http://
www.mdm.or.jp/aboutus/history.html?2015? 8? 11?????
?     ?
? ? ? ?
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MdMJ????????????????????? 2??????2?????? 10????
????????2012??? 3??????????????? 2??????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 288?
MdMJ????????????????????????????????????????
????????????????????????? 2???????????????? NGO
??????????????????? 2014? 5? 23??????????????????
????????????MdMJ????????????????????????? 218,935
????????? 2014? 6? 1???? 1????? 289?
????????????? 1????????? 1????????????????????
?????????????????????????????????? 2.8?????????
?????????????????????????????????????????????
? 2???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????? 290?
???MdMJ???????????????????????????MdMF???????
???????????????????????MdMJ??????????????????
?????????????????????????? 291?
??????????????????????????????
???????????????????????????????????? 2008?????
??????????????????????????????????
?????2012? 7??????????????????????? 2012????????????
?????????????????????????????????????? 100?????
2009??
??????????????????????
G?C????2010? 3? 18?
288 ????????????????????????????????????????????http://www.mdm.or.jp/
activity/domestic/lao.html?2015? 8? 11?????
289 ???????????? NGO?????????????????????????????2014? 5? 23??http://
www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_japanese_ngos/2014/syomei260523.
html??
290 ??????????????????????????????????????????????????????
??? 2??Capacity building on pediatrics at the district hospitals and the health centres to encourage villagers to utilise 
health services?2nd phase??2015 ? 6 ? 29 ??http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/region/e_asia/laos/
page1w_000013.html??????????????????????????????????????????????
??????????????????????Capacity building on pediatrics at the district hospitals and the health 
centres to encourage villagers to utilise health services??2015? 6? 23??http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
region/e_asia/laos/page1w_000008.html????
291 ????????????????
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??????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????
???????9,594,759292
? 2010? 3? 18????????????????????????????????????
??? 2?????????????????????? 112?113????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????? 93,153???????????? 30????????
??????????????????????????????? 13??????????
?????????????? 293?
? 2011? 6? 22????????????????????????????????????
?81,750????????48,450??????????????????93,153???????
?????????? 113?????
2010??
??????????????????????
G?C????2011?? 23? 3? 30?
???????
?????????????????????????????
???????4,760,442294
??????????????????????
G?C????2011? 3? 30?
???????
?????????????????????????????
???????4,760,442295
? ??? 2??????????? 10??????????????????????????
????2011? 3? 30????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????? 296?
292 ?????????????????????????????? 21????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
data/zyoukyou/h21/gcck_a1.html????????????????? 21??????????????????????
?http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2009/??????????? 93,153?????????
293 ??????????????????????????????????????????????????????
????2010? 3? 18??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2009/shomei220318_2.html??
294 ?????????????????????????????? 22????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
data/zyoukyou/h22/gcck_a1.html????????????????? 22??????????????????????
?http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2010/??????????? 50,643?????????
295 ????????????????????????????????? 22?????????????????????
? 22???????????????????????http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2010/?
?????????? 50,643?????????
296 ????????????????????????????????????????????2011? 3? 30?
?http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2010/shomei230330.html??
?     ?
? ? ? ?
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? 2012? 5? 8????????????????????????????????????
????????? 50,643??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????? 5?????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????3???????????????
???? 10???? 5,755??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????25 km????????????????????????????
??
????????????????????????????????? 5?? ???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????3???????????
?????? 12???? 15,539????????????????????????????
????????????????? 2,000????????????????? 1????
30????????????????????????????????????????
? 297?
2013??
???????????????????????
G?C????2013? 12? 10?
?????
????????????????????????????
???????5,542,462298
? ??????????????????? 2???????????????????????
?????????? 2????????????????????????2013? 12? 10
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
297 ???????????????????????????????????????????????????????
2012? 5? 8??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2010/hikiwatasi240508?1.html???????
?????????????????????????????????????????????????????
2012? 5? 8??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2010/hikiwatasi240508?2.html??
298 ?????????????????????????????? 25????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/gc_m25_region_open.html????????????????? 25????????????????????
???http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2013/??????????? 67,591?????????
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??????????????????????????????????????
???????????????? 2??????????????????????????
????????????????? 2?????????????????????????
?????????? 12???????? 9,700????????????????
??????????????????????????????1989??????????
????16????? 27????? 435????????????? 299?
5.5???????????????
??????????????????????????
2009? 1???????????? 63???5.9?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????? 94?????
????????????????????????????????????????????
?????5?????? 2011???????????
JICA???????????????????? 2010? 11??? 2015? 11???? 61??
??????????????? 3.9????????????????DLF??????????
????????NAFES?????????????????????????????????
????????????? 3?????????????????? 3???????????
?????????? 300?
?????? 2005??????????????5?10????????????????????
????????????????????????????????????????? 4???
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? 2?3???????????????????????? 50????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????? 301?
?? 4????????????????????JICA???????? 2???????? 1
??2008???????????????????????????4???? 1,664?????
352???????????? 157????? 92???????? 239????? 130?????
299 ??????????????????????????????????????????????????????
????2013? 12? 10??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2013/shomei251210.html??
300 JICA??????????????????????????????????????????????????
?Livelihood Improvement Project for Southern Mountainous and Plateau Areas??2010? 8? 18?? 2.?????http://
www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2010_1000228_1_s.pdf??JICA in Laos, ?Livelihood Improvement Project for Southern 
Mountainous and Plateau Areas?LIPS???http://www.jica.go.jp/laos/english/activities/pdf/activity_11.pdf?? JICA, ?JICA 
in the Lao PDR 2014?2015?, p.14?http://www.jica.go.jp/laos/english/office/others/c8h0vm000082pqu5-att/brochure.pdf??
???JICA?????????????????????http://www.jica.go.jp/project/laos/007/????????????
??????? 2010? 9? 14??????
301 ??? JICA?????????????????1?2??
?     ?
? ? ? ?
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??????????????????????? 2??????? CLV???????????
????????? 302?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????303?
???????????????????????????4????? 2??????????
??? 1?2???????? 8?16?????????????????????????3??
????????????????????????
??????????????????????? 8?????
???????????????????
??????????????????
????????????????
??????????????????? 304
???????????????????2012? 12????????????????????
???????????????????????? 3????????????? 11?????
??? 3??? ?11?????????? 1,400????? ???????????????????
?????? 1,100???????????TSC??????????????? 3,000?????
????
??????????? 1??8?????????????????????????????
????????????????????????? OJT?????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????
? 2??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
302 ???????????? JICA??????????????????????????????????? Livelihood 
Improvement Project for Southern Mountainous and Plateau Areas??http://www.jica.go.jp/project/laos/007/outline/pdf/
outline_01.pdf??
303 ? 300???? JICA?????????????????2??
304 JICA???????????????????????????????????????????2010? 9??8?
?http://libopac.jica.go.jp/images/report/12032892.pdf??
?     ?135
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 305?
????????????????????????????????????
?????????????1979??????????????????????????????
???????????????????????????? 306?????????????????
?? 2005?????????????????????????????????????????
?? JETRO?????????????????????? 307????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 308?
???????????????????? 2001????One Tambong One Product????
??????????? 309??????????2007? 6???????????????????
????????????????????????? 310?????2008? 9??????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 311?
????????????????????????????????????????????
??????????????????JICA???????????????????????
?One District One Product??ODOP????????????????????????????
??????????????? 2008? 11??? 2011? 11???? 3???????????
?? 2.9?????????????????????MoIC??????????ERIT??????
????DPTP???????????????????????DIC???? 312?
????????????????ODOP?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
305 JICA?????????????????????????????????????????????http://www2.jica.
go.jp/ja/evaluation/pdf/2012_1000228_2_s.pdf??
306 ???????? OTOP???????????????????????????????????????????
?????????????2006??http://d-arch.ide.go.jp/idedp/AKS/AKS000300_011.pdf??
307 JETRO????????????????????????https://www.jetro.go.jp/jetro/activities/contribution/oda/ovop/??
????ODA???2006??? I?? 2?? 1??http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/06_hakusho/
ODA2006/html/honbun/hp102010000.htm??
308 ?????????????????????????http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/ovop/??
309 ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????2006??http://d-arch.ide.go.jp/idedp/AKS/AKS000300_010.pdf??
310 ???????????????? 19? 4??6???2007? 7??http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/laos/report3.
html??
311 ????????????2008? 9??http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/enjyo/pdfs/laos0609.pdf??15??
?????????????????? 2003?2005??????? JICA?????????????????MAPS?
??????????ODOP??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1????????????????????
JICA?????????????????????????????????????????????????????
???http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2011_0608988_3_s.pdf??
312 JICA??????????????????????????????????????????????????????
???????????????2008? 10? 2?? 2.?????http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2008_0608988_1_
s.pdf??
?     ?
? ? ? ?
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?????????????GMS?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????2004????????????????? CLV?????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 313?
?????????????????? 2???????? ODOP?????????????
???DIC????????????????????????????????????????
???????????????? 314?
JICA? 2011? 10?11?????????????????????????????????
?????????????R/D?? 2008? 11? 10??????????????? 2008? 12
??? 2011? 12??????????????????? 8???????71????????
?????????????????????????????????? 9??????????
????????? 3????? 10??????????? 22? ODOP???????????
? 19???????????????????????????? 3?????????????
??????????????
??????????????????????????????????PR????? ODOP
???????????????????ODOP?????????????? ODOP????
???????????????????????? ODOP?????????????????
????????????????ERIT?? ODOP?????????????????????
??????? ODOP?????????????????????????????????
????????????????? 315?
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????ODOP???????? 2
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 2????????
????????????????????????????? 5???????? 316???? 5?
313 ????? 3.????????????
314 ???
315 ? 311???? JICA????????????????? 1.????????? 1?2?????3?2?? 5????????
3?5??????JICA???????????????????????????????????????The One 
District One Product Pilot Project in Savannakhet and Saravanh Provinces???http://www.jica.go.jp/project/laos/001/
outline/index.html??????
316 JICA???????????????????????????????????????????????????????
? ??? ? ? ? ? ?????http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/4f3700b697729bb649256bf300087d02/c6a5abbeec 
8dc905492579e20079f30d?OpenDocument??????????????????ODOP Regional Promotion Project in South 
Laos?ODOP2????????????????ODOP2?????????????????NGO???????????
??????http://ngoquatro.org/small-enterprise/?2015? 8? 10??????????????????????????
???????????????? 1???????????????????????? 2?????????????????
?????NGO????? 2012? 3????????????????????????ODOP????????????
?????????????NGO?????NGO????????http://ngoquatro.org/about/?2015? 8? 10?????
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??????????????????????????????????????
????????????? 4????????????????
JICA?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????JICA???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????ODOP?????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????? 2???????? 3??????
????????????????????????????????????????????
???? ODOP???????????ODOP?????????????????????
????????? 317?
??????????????????????????????2??????????????
????????????????????????? 5?????????????? ODOP?
??????????????????????????3??? ODOP???????????
???????????????? 318?
????????????????? 2012? 4? 2?????????? 2012? 4??? 2015
? 12???? 3? 9?????????? 98,609????? 319?
??????????????????????? 1????????????????????
???IC Net Limited??????????????????????????ERIT????????
??????????????DIC?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? JICA?????????????????????????????? 320?
??????????????????????JICA???????????????????
?????????????????1???? 10???1????????????? 10???
? 5????????? 500????????????????????????????????
??????????? 10????? 50????????????ODOP???????????
???????????????????????? 321?
317 JICA???????????? 23??? 1???????????????????????????????????
???? 3.??????????http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/partner/lao_16.html??
318 ????? 4.????????
319 ? 316, 317??????????? One District One Product?ODOC?Project in Laos, ?What is ODOP???http://www.
odop.info/english-home/odop-project/?2015? 8? 10?????
320 ?????????????????????????? 20??????????ODA??????????????
????????????????????????????????????????IC Net Limited, ?About Us?
?http://www.icnetlimited.com/about-us/?2015? 8? 10?????????????????????????http://
www.icnet.co.jp/?2015? 8? 10?????
321 ? 317???? JICA???????????? 23??? 1????????? 6.????????????????
?     ?
? ? ? ?
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???JICA??????????????????????????
1???? ODOP????????????
2?ODOP???????????
3?ODOP????????????
4?ODOP??????????? ODOP???????????? 322?
???ODOP???????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????
??????? ?????? ??????????????????????????????? 323?
???????????????????????????
????????????????????????????????? 2008?????????
???????????????????? 1????????????
2008??
????????????
G?C????2008? 7? 16?
???????
????????????????????????????
???????7,169,398324
? 2008? 7? 16????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
63,446??????????????????????????????10????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
???????? 2004? 11?????CLV??????????????????????
????????????? 325?
322 ? 316???? JICA??????????????????????????????????
323 One District One Product?ODOP?Project in Laos????????ODOP?????http://www.odop.info/???/???
????????/?2015? 8? 10?????
324 ?????????????????????????????? 20????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
data/zyoukyou/h20/pdfs/gcck_a1.pdf????????????????? 20????????????????????
???http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2008/??????????? 63,446?????????
325 ????????????????????????????????????????????????2008? 7? 16
??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2008/shomei200716_1.html??
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??????????????????????????????????????
5.6????????
?????????????????????
???????????UXO????????????????????? 2009? 1?????
???????????????????????????????????? 200??????
????????????????????????????????????????? 30??
????UXO???????????????????????????? 30????????
UXO??????????????????????????????????????????
?????????? 120?? 150????????????????????????????
250?? 300???????????????UXO?????????????????????
????????????????????? 326?
???????????? 2009? 11??????? 63?5.6??2013? 12???????????
2012?????2.2??2015? 7???????? 2015?4.1?????????????????
???????????????????????? ??? 94, 101, 103????????? ????
63?? 5.7????NGO?????2009???????????????????????????
??????????????????????? ?? 94?????2012? 7?? ????? 2012?
???? ?? ????????????????????????????????????????
99????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 327?????????
???????????????????2008? 12????2009? 3????2010? 8????328?
????????????????????? D?????????????????????
???????????? 2005???? 2007?????????????????CLV????
???????????????UXO???????????????????????????
????????????UXO Lao???????????
????????? 2005?????? NGO???????????????????????
???????????????????????JMAS????????????????????
??????????????????????????????????????????
? ???????????????????????? 1???2006? 2? 28????822,265???
? ?????????????????????? ?? 2?? 2007? 3? 9???? 823,048???
? ???????????????????????? 3???2008? 2? 28????838,833???
326 ??????????????????????????????????????????????????????
?UXO??????????2009? 1? 11??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2008/shomei 
210111.html??
327 ?????????????JCBL?????????????????????2014? 8????????http://www.jcbl-
ngo.org/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%82%AA%E3%82%BF%E3% 
83%AF%E6%9D%A1%E7%B4%84?%E5%AF%BE%E4%BA%BA%E5%9C%B0%E9%9B%B7%E5%85%A8%E9%9D 
%A2%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E7%B4%84?/?2015? 8? 15?????
328 ?????????????JCBL??????????????????????2013? 9????????http://www.jcbl-
ngo.org/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%82%AA%E3%82 
%B9%E3%83%AD%E6%9D%A1%E7%B4%84?%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83% 
BC%E7%88%86%E5%BC%BE%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E7%B4%84?/?2015? 8? 15?????
?     ?
? ? ? ?
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? ??????????????????????????????2009? 3? 12????873,205
???
? ?????????????????????? 2????????????2010? 3? 10????
900,804????80,874,543??329
???????????????????????JMAS??????????????UXO 
Lao????????????????? 330?
?????????????????????????????????????????AAR 
Japan????????????????????? NGO??????????????????
???????
? ????????????????????????????????? 1???2010? 7? 29
????214,697????20,181,518??
? ????????????????????????????????? 2???2012? 2? 22
????359,833????32,025,137??
? ???????????????????????2013? 6? 13????296,975??? 331
??????????????????2007??????ASEAN?????JIAF??????
??????? NGO?Mines Advisory Group?MAG??????????????
? ????????????????????????????????????????????
????2008? 3? 25??????136,655??? 332
329 ??????????????????????? NGO????????????http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/
japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_japanese_ngos.html?2015? 7? 10?????
330 ???????????? NGO???????????????????????????????????????
?? 3?? ? ??2008? 2? 28??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_
for_japanese_ngos/2007/shomei200228.html?????????????? NGO??????????????????
????????????????????? 2???2010? 3? 10??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_
to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_japanese_ngos/2009/shomei220310.html???????? JMAS???????
?http://jmas-ngo.jp/activityreport/activityreport-top/activityreport-la????????????????????????
???????????????????????????????????????JMAS? UXO Lao???????
???? E , 27????
331 ? 329??????????????????????????? NGO??????????????????????
????? NGO???????????????????????????????????????????????
??? 1???2010? 7? 29??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_
japanese_ngos/2010/shomei220729.html?????????????? NGO????????????????????
?????????????????????????????? 2???2012? 2? 22??http://www.la.emb-japan.
go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_japanese_ngos/2011/shomei240222.html?????????
????? NGO????????????????????????????2013? 6? 13??http://www.la.emb-
japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_japanese_ngos/2013/syomei250613.html??
332 ????????????ASEAN?????JAIF????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ??2008? 3? 25??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/other_assistances/the_
project_for_mainstreaming_uxo_clearance_into_food_security_and_education.html??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? E, 25???????????????????????????????????????????
?????????????????????
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??????????????????????????????????????
JMAS?????????????????????????????????????????
E?????????2010????????????????????ASEAN?????JAIF??
????????????????
? ????????????? JMAS??????? JAIF?????????????????
2010? 4??2011? 3??72,500??? 333
???????????NGO?????????
????? 2011??????? NGO??????????????????????????
??????????????????JMAS???????????????? 334?
? ????????????????????? 1???2011? 8? 2?????434,239???
?38,647,271??
? 2011? 8? 2????????????????????????????? JMAS????
????????????????????????????????????????????
??? UXO Lao?????????????????????????????????JMAS
???????????????UXO Lao????????????? 5??????????
1???????? 335?
? 2011? 8? 12????????????MLSW??????Laoly Faiphengyoa??????
?? UXO Lao?????????????JMAS??????????? Baykham Khattiya?
???????????????????????????MOU???????????????
????????????????????????????????????? 336?
? ???????????????????????? 1???2011? 6? 3?????2011? 6
? 21?????2014? 7? 21?????966,950????86,058,550??
? 2011? 6? 21???????????????????????????????????
????? JMAS???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
JMAS????????????????????????200 ha??????????????
????????????????????????????????????????????
333 ?? E, 25?28??
334 ? 330???? JMAS?????????????JMAS???????????????????????????2006
? 2??????????????????????2006? 6???????????????? 2010? 4??????
?????2011? 6??????????2012? 8???????????????????????????????
JMAS???????http://jmas-ngo.jp/ja/?page_id=4264??
335 ???????????? NGO?????????????????????????????????????? 1
???2011? 8? 2??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_japanese_
ngos/2011/shomei230802.html??????????????????????????????????????? 1??
?Promotion project for Unexploded Ordnance?UXO?Clearance in Attapue Province?The first stage????http://www.
mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/ngo_m/e_asia/laos/110802.html?????????????????????
???????????????????????
336 JMAS Laos?????????????????????MOU????????? No36, 2011/8/12?http://jmas-ngo.jp/
ja/?p=8854??
?     ?
? ? ? ?
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????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????JMAS?????
????????????????????? 337?
? 2011? 6? 21??????????????????? JMAS?????????????
???????????????????????????????????????????
207 ha?????????????????????????????????????????
????????????JMAS?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????? 2012? 5? 11????????????
?????????? 1200 m???? 3600 m???????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????2012? 5? 29????????????
??????????????????? 338?
? 2012? 6? 24????????????JMAS10???????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????ODA?????JMAS?????????
??????????????? 207???????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?? 1???????? 207 ha?????????????????? 339?
?????????????????????? 2???2012? 7? 20?????
467,825????37,893,825??
? ?????????????????????????2012? 7? 20?????2014? 7? 21
?????883,643????71,575,083??
???? 2??????????????????????????????????????
JMAS?????????????????????????? 2??????????????
337 ???????????? NGO??????????????????????????????????????? 1
????http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_japanese_ngos/2011/
kaisisiki230621.html?????????????????????????????????????????? 1??
?Humanitarian Unexploded Ordnance?UXO?Clearance in Lao Ngam District, Saravan Province?The first stage??? http://
www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/ngo_m/e_asia/laos/110603.html??????
338 JMAS Laos????????????????????????????????????? No41, 2012/6/8?http://jmas-
ngo.jp/ja/?p=10408??
339 JMAS Laos?????????????????????????????????????No42, 2012/6/28?http://
jmas-ngo.jp/ja/?p=10438??
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??????????????????????????????????????
? 1,351,468????????????2012? 7? 20???????????????????
?????? JMAS?????????????????????????2?????? 340?
????????????????????????????????
????????????????????????883,643????????????????
????????? 200?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????? 2???467,825???????????????
???????? UXO Lao?????????? 140??????? ODA????????
JMAS???? UXO Lao??????????????????2011????????????
????????????????207????????????????? 340?
? ????????????????????????????2013? 8? 2?????2014?
7? 21?????1,402,947??????????? 2???????
?????????????????????? 3??????
?????????????????????????????? 3?????????? 2??
????????
???????JMAS????????????????????????? 3?????????
??????????????????????????? 3????????????? 1,402,947
?????????2013? 8? 2???????????????????????????
JMAS????????????????????????????
2???????????? 660?????????????????????????????
350??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
UXO Lao????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 1999????????????
??????????????? 2,600??????????????????????????
???? 341?
???????????????????????????????????UXOLao?????
????????????????????????????????????????????
?????????JMAS????????????OJT??????UXO Lao???????
340 ???????????? NGO???????????????????????????????????????
???????????????????????? 2????http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_
grant_assistance_scheme_for_japanese_ngos/2012/Humanitarian_Unexploded_Ordnance_Clearance_in_Pakxong_District_
Champasak_Province.html??2???????????????????????????????????? 2??
 ?Promotion project for Unexploded Ordnance?UXO?Clearance in Attapue Province?The second stage????http://www.
mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/ngo_m/e_asia/laos/120720_02.html????????????????????
?????????? ?Humanitarian Unexploded Ordnance ?UXO? Clearance in Pakxong District, Cham Pasak Province??
?http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/ngo_m/e_asia/laos/120720_01.html?????
341 ???????????? NGO???????????????????????????????????????
??????2013? 8? 2??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_for_
japanese_ngos/2013/syomei250802.html??
?     ?
? ? ? ?
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???????????UXO Lao??????????? 342?
?????????2014? 7? 21???3????????????????????????
???????????
???????JMAS??????????????????????? UXO????????
???????? 270??????????????????????????????????
????????2011??? 3????????????????JMAS??????????
?????? 600 ha??? UXO??????????????UXO????????????
???????????????????????????????????????????
2014? 7? 21??????????????????????????????????NRA
?????? JMAS???????????????????????????????????
????????????????????????UXO??????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??UXO????????????? 3,800???????????????????????
??????????? 343?
???????????????????????????? NGO??????????????
??? NPO???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???
??????????2011? 7??? 4?????????????????????????
?????????????? 2????????2011? 11??? 3?????????????
?????????????????????????????????? 95, 96?????
????????????????????????UXO???????5.9?
????????????????????????UXO??????????? 3??????
???2011? 5???5.9? 
??????? 1??????????????? NGO??????????????????
?????????? 2??????????????????????????????????
??????????????? 344?
???2015? 7??? 7??????????????????????? 2015???????
?????????????????????????????????????????UXO??
??????????????????????????????????????????????
342 JMAS Laos???????52??2013/8/9?http://jmas-ngo.jp/ja/?p=13016??
343 ???????????? NGO?????????????????????????????????? UXO???
? ????????? 2014? 7? 21? ?http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/the_grant_assistance_scheme_
for_japanese_ngos/2014/syomei260721.html??
344 ??????2011? 5????????????????????? 148????????? G/C???????? 2011
? 3? 25????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????? 103?????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????? 2?????????????
?? 1????????8? 6,400????2013? 12? 15?????????????????
??ASEAN???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? 345?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????? 346?
????????????????????????????????????????????
??????????
?? 2????????8? 4,500???????? 2015? 7? 4???????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????? 347?
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????? 348?
? 2?????????2015? 11??????????????2015? 8?????????
???? 2015???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 105?????
345 ????????????????????????????????????2013? 12? 15??http://www.mofa.go. 
jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou/h25/y131215_1.html????????????Project for Acceleration of UXO Clearance 
for Rural Development and Poverty Eradication???????????????????? 16B????????????
????????????????????
346 ????????????? ODA???????????????????????2015? 5? 28??http://www.
mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/gaiyou/odaproject/asia/laos/contents_01.html#m012603???????????????
??????
347 ???????????????????????????2015? 7? 4??http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/
press1_000074.html??
348 ????????????? ODA???????????????????????????????????????
?????????
?     ?
? ? ? ?
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??????????????????????????
???????????????????????2012??????????????????
???????? 9.00???????????????? 2012? 5? 23????????????
????????????????????????????????????? 349?
?????????????????????????
??????????????????????UXO Lao????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????2011
???????????????????????????????????????????
????
?????????????UXO Lao?????????????????????????
???????????????????? 350?
??????? JICA???????????????????????
?1?????? ????????????????????????? UXO?????????
????????????????????? UXO????????????????????
?2???????????????????????????????????????????
?????????????? UXO Lao?????????
?3?????
1??????????UXO????????????????????????????
GPS?????????? PC???????????????????????????PC?
?????????????????????????????? UXO Lao????????
?????????????????????????????????
?4???????????????? 9.05??????????????9.02?????????
0.03???
?5??????????????????2012? 9??2014? 8?????? 24??????
??????????
?6?????????????????????????????UXO Lao??????????
???????????? 9????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 351?
349 ??????????????????????????????2012? 5? 23??http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/
release/24/5/0523_01.html??
350 ??????? ODA???????????????????????2015? 5? 28??http://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/oda/data/gaiyou/odaproject/asia/laos/contents_01.html#m012603??
351 JICA?????????????????????????????????????????????????????
???the Project for Supporting Unexploded Ordnance Clearance in Surrounding Areas of Main Roads???http://www2.
jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2012_1161540_1_s.pdf??
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??????????????????????????????????????
????????????????????? UXO Lao????????????? 9????
?????????????????????????????????????? 9??????
?????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????
???
??? ????2017??
?2011?? ????? 3???
1????????????ha?   2,938   3,783
2?????????????????????? 466,337 510,486
3???????????????????????? 143,447 150,619
4?UXO Lao?????????USD?  69,769 54,262.30
????????????????? 6??????
??????????????????????????
?????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????? 352?
????????????????????????????
????????????????????????????????? 2008?????????
??????????????????????????????
2008??
????????????????????UXO?????????
G?C????2009? 1? 11?
??????
??????????????????????????????????
???????69,921,462353
? 2009? 1? 11????????????????????????????????????
?????????????????? UXO??????????????????????
????????????????????????????????? 618,774???????
??????????????????????????????? 3??? 5??? UXO?
352 ???
353 ?????????????????????????????? 20????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h20/pdfs/gcck_a1.pdf????????????????? 20??????????????????????
?http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2008/??????????? 618,774?????????
?     ?
? ? ? ?
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????? 354?
2009??
????????????????????UXO??????????? 2??
G?C????2010? 1? 25?
??????
??????????????????????????????????
???????69,999,933355
? 2010? 1? 25????????????????????????????????????
?????????????? UXO??????????????????????????
????????????????????????????? 679,611???????
????????????????? 2?????????????????????????
???????????????? UXO????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????? 1999???????????????????
???? 937?????????????2010? 4???????????????????
NGO??????????????JMAS????????????????????????
????????? 356?
2010??
????????????????????UXO??????????? 3??
G?C????2011? 3? 25?
??????
??????????????????????????????????
???????69,999,920357
? 2011? 3? 25????????? UXO????????????????????????
354 ??????????????????????????????????????????????????????
?UXO??????????2009? 1? 11??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2008/shomei 
210111.html??
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